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них занять, ніж часто проводити похапцем їх цілий калейдо-
скоп. За таких умов навчання студенти будуть мати можливість
закріпити вже набуті знання, вирішувати практичні завдання,
розвивати аналітичні навички, творчо підходити до вирішення
поставлених завдань, працювати в команді, толерантно ставити-
ся до думки інших та підготуватися до майбутньої професійної
діяльності.
Лещенко Л. П., Захарова І. Є., старш. викл.,
кафедра іноземних мов
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ЯК СТИМУЛ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ
Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її у євро-
пейський та світовий простори, нові політичні, соціально-еко-
номічні та культурні реалії вимагають радикальних змін у галузі
навчання іноземних мов, зокрема англійської мови, бо зараз анг-
лійська мова визнана мовою міжнародного спілкування.
Важливим чинником успіху є розуміння того, що мова най-
краще засвоюється тоді, коли студентам пропонується індивіду-
альна методична увага й участь, які ґрунтуються на аналізі осо-
бистісних навчальних потреб і відповідальності.
Комунікативна спрямованість у навчанні іноземних мов — це
створення умов для мовленнєвої взаємодії.
Таким чином, у такі умови та потреби сучасного життя зумо-
вили виникнення нового напрямку у вивченні іноземної мови —
застосування таких інноваційних технологій, як комп’ютеризо-
ване навчання.
Комп’ютеризоване навчання на заняттях англійської мови ре-
алізується на таких принципах, як:
— індивідуалізація (можливість персонально працювати з кож-
ним учнем, враховуючи його здібності, рівень знань, умінь та на-
вичок);
— диференціація (можна обирати та пропонувати студентам
необхідні варіанти навчальних завдань, певної складності й кіль-
кості та у такій послідовності, що відповідає їхнім пізнавальним
можливостям, рівню знань та умінь);
— інтенсифікація (наявні різні засоби презентації навчального
матеріалу, його структурування з широким залученням інтерак-
тивних видів і форм робіт).
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Серед головних дидактичних функцій, що можуть бути реалі-
зовані за допомогою комп’ютерних технологій треба зазначити
такі:
— пізнавальна;
Так, наприклад, використовуючи комп’ютерні технології та
Інтернет, можна отримати будь-яку необхідну інформацію та ви-
користовуючи навчальні програми, на яких відображені текст,
звук, зображення, відео сприяють пізнавальній активності сту-
дентів.
— розвиваюча;
Робота студентів з навчальною програмою крім активації лек-
сики сприяє розвитку таких необхідних пізнавальних процесів, як
сприйняття, логічне мислення, пам’ять, уява.
— тренувальна;
За допомогою комп’ютерних програм студенти мають можли-
вість самостійно у нетрадиційній формі тренуватись та перевіри-
ти свій рівень знань та умінь з певної теми, визначити конкретні
прогалини, доопрацювати їх та виконати запропоновані завдання
ще кілька разів з метою покращення своїх результатів.
— діагностична;
Використовуючи комп’ютерні технології, викладач має змогу
швидко здійснити контроль та з’ясувати рівень засвоєння навчаль-
ної теми студентами.
— комунікативна;
Під час роботи студентів з навчальними програмами, ведучи
діалог з комп’ютером студенти долають бар’єр боязливості.
У студентів формується добре відношення до предмету, вони
оволодівають значним базовим рівнем спілкування на англійсь-
кій мові.
Використання комп’ютеру у процесі вивчення англійської мо-
ви сприяє виконанню таких завдань:
— зацікавлення англійською мовою;
Під час роботи з навчальною програмою діє методичний при-
йом «перенесення» студентів в іншомовну ситуацію, наближену
до реального життя. Також у студентів виникає крім цього інте-
рес до роботи з комп’ютером, зокрема до різноманітних комп’ю-
терних програм.
— унаочнення навчального матеріалу;
За допомогою навчальних програм можна поєднати чуттєві,
слухові та зорові компоненти впливу на сприйняття тексту сту-
дентами.
— розширення знань студентів з певної навчальної теми;
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Так, відповідні СD-диски надають безліч цікавої та корисної
ілюстрованої інформації за темами, які у звичайних підручниках, як
правило, недостатньо цікаво подані. Студенти також мають можли-
вість розширити свої знання за допомогою використання комп’ю-
терних технологій не тільки з предмету «англійська мова», а й
отримати певні знання та досвід ситуацій, наближених до реальних.
— перевірка та самоперевірка набутих знань та умінь;
Працюючи з навчальними програмами студенти мають мож-
ливість перевіряти себе, дивлячись на «результати заняття». Та-
кож на заняттях з використанням комп’ютера дуже швидко про-
ходять тестування, виконання контрольних вправ.
Метою використання таких навчальних комп’ютерних про-
грам є навчання студентів англійській мові через наближення їх
до реальних життєвих ситуацій. На таких інтегрованих заняттях
студенти удосконалюють свої знання, вміння та навички набуті
за попередній період навчання, також дуже доцільно використо-
вувати такі навчальні програми, як засіб інтенсифікації та опти-
мізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, активізації їх
можливостей, розвиток їх творчих здібностей.
Впровадження інноваційних технологій, зокрема, використан-
ня комп’ютерних навчальних програм на заняттях проходить
трьома етапами:
1 етап — формування лексичних та граматичних навичок з
виробничої теми. Протягом цього етапу студенти засвоюють бу-
дову англійських речень, удосконалюють мовні навички, прослу-
ховуючи та повторюючи фрази та речення записані на диску,
водночас вони можуть бачити на екрані наскільки ефективно це в
них виходить, бо одразу комп’ютер висвітлює «оцінки».
Під час цього етапу комп’ютер виступає в ролі терплячого ре-
петитора, враховуючи індивідуальні особливості студента, якому
інколи потрібно багато разів повторити одну й ту саму фразу;
2 етап — на цьому етапі проходить удосконалення мовних на-
вичок та використання тих фраз та речень, які закріплювались на
першому етапі, в діалозі з комп’ютером. Студент має вибрати
один з трьох поданих комп’ютером варіантів з вірною відповіддю
та вчасно відповісти на фразу, подану комп’ютером. Крім цього
під час діалогу студента з комп’ютером екран висвітлює фото-
графії що стосуються теми діалогу;
3 етап — це засвоєння матеріалу, розвиток умінь вживати лек-
сичні та граматичні знання набуті під час попередніх двох етапів.
Студентам пропонуються граматичні та лексичні завдання, на-
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приклад: поставити слова в вірній послідовності, щоб було вірно
побудоване речення; дібрати до запропонованих слів (які зустрі-
чалися протягом двох попередніх етапів) антоніми чи синоніми;
вставити за змістом слова у фрази або речення. Дуже подобається
студентам завдання — «відгадай слово» — це завдання — крос-
ворд англійською мовою.
Таким чином, впровадження та застосування комп’ютерних
навчальних програм на заняттях англійської мови це:
— ефективний допоміжний технічний наочно-слуховий засіб;
— допоміжний засіб навчально-пізнавальної діяльності студентів;
— засіб підвищення мотивації та бажання студентів вивчати
англійську мову;
— швидкий та ефективний засіб оцінювання та контролю
знань, умінь та навичок студентів;
— засіб підвищення інтерактивної та комунікативної діяль-
ності.
Отже, застосування на заняттях комп’ютерних навчальних
програм — досить ефективний та доцільний засіб у навчанні сту-
дентів англійської мови, спрямований на розвиток комунікатив-
них здібностей студентів. Крім цього, використання комп’ю-
терних технологій у викладанні англійської мови дозволяє віді-
йти від традиційних форм навчання й підвищити індивідуаліза-
цію навчальної діяльності студентів, оптимізувати засвоєння мов-
них структур та граматичних правил, а також подолати моно-
тонність заняття при формуванні мовленнєвої та комунікативної
компетенції студентів при навчанні англійській мові.
Марищук О. Ю., старш. викл.,
Феденко О. О., старш. викл.,
кафедра іноземних мов ФЕФ
ДІЛОВА ГРА ЯК СКЛАДОВА КОМУНІКАТИВНОГО
МЕТОДУ НАВЧАННЯ
У світовій педагогіці виділяють кілька понять, які тісно
пов’язані з використанням гри в навчальних цілях: моделювання,
імітація, змагання. Функція ігрового моделювання включає по-
шук самостійного рішення професійної задачі та зміни чи корек-
ції її рішення. Основними способами ігрового моделювання є ін-
дивідуальні постійні вирішення задач, ділові ігри, спеціально-
педагогічний тренінг та ін.
